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 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลตาคล ี(ขุนตาคลีคณะกิจ) จังหวดันครสวรรค์ จ านวน 
38 คนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดบัปานกลางถึงระดับต ่าจ านวน 33 คน โดยการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน
และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน โดยผู้วิจัยพัฒนาแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ซึง่ประกอบด้วยมาตรฐาน 
ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้ กิจกรรม  สื่อการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเหมาะสม (ค่า IOC 0.6 – 1.00) มาใช้จัดการเรียนรู้และด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน รวบรวมข้อมลูด้วย แบบประเมินความรู้
พืน้ฐานก่อนเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน และเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน ประกอบด้วย การ
อภิปราย การมอบหมายงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการ
แก้ปัญหา การให้เหตผุลการสือ่สาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ               การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อื่น ๆ และการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัดี นกัเรียน
มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคู่อนัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิง
เส้นตวัแปรเดียวอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 67.72 และ 73.61 ตามล าดบั) ซึง่สงูกว่าผลการทดสอบ
ความรู้พืน้ฐานทางการเรียน ที่อยู่ในเกณฑ์อ่อน และปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 52.98 และ 66.32 ตามล าดบั)  
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop Mathematical Skills and Processes of 38 students 
who were in mathayomsuksa 1 at TessabanTakli (Khuntaklikanakit)  School, NakhonSawan Province in 
the second semester of academic year 2015.  33 students had achieved in moderate level to low level. 
This research was conducted by using in classroom action research processes.  The researcher 
developed lesson plans in flipped classroom teaching and formative assessment techniques which 
consisted of learning standards and relevant indicators, learning areas, learning activities, learning media, 
and assessment method.  The results from expertise consideration showed that lesson plans were 
appropriate(IOC value 0.6 – 1.00). The researcher used the lesson plans and the formative assessment 
techniques to teach.  Data were collected by Basic skill test, posttest and formative assessment 
techniques which consisted of discussion, task, and feedbacks.Content Analysis, Percentage, Mean and 
Standard Deviation were employed to analyze data. The research results showed that students had 
Mathematical Skills and Processes, mathematical problem solving, mathematical reasoning, 
mathematical communication, mathematical connection, and creative thinking at good level. The 
students had efforts to do the tasks and desire to learn more knowledge and got the achievements in 
pairs and graphs lesson and Linear equations with one variable lesson at medium level ( the average 
score 67.72% and 73.61% respectively) which higher than the result of basic knowledge test at less level 
and medium level (the average score 52.98% and 66.32% respectively) including students had the good 
attitudes to flippedclassroomteaching and formative assessment techniques. 
 Keyword :    Mathematical Skills and Processes, Flipped Classroom,the Formative  
                      Assessment Techniques 
 
บทน า 
 คณิ ตศาสตร์เป็นหนึ่ งในวิชาหลักส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 และเป็นวิชาท่ีก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  





ในสงัคม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551: 
1) แต่การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ยงัคงเป็นปัญหา
ท่ีส าคัญมาก เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษา
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แห่งชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2556 
และ 2557 ช่วงชัน้ท่ี 3 พบว่า ผลคะแนนเฉล่ียรายวิชา
คณิตศาสตร์มีผลการทดสอบต ่าท่ีสดุทัง้ในระดบัประเทศ 
(24.45 และ 25.26 คะแนน) ระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
(34.97 และ 35.67  คะแนน)ระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  (30.62 และ 25.46 
คะแนน)รวมถึงในระดบัโรงเรียน โดยนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) มีผลการทดสอบ 
37.33 และ  38.23 ค ะแน น  (เข ต พื ้น ท่ี ก า รศึ กษ า
ประถมศกึษานครสวรรค์ เขต 3,ส านกังาน. 2556 - 2557) 
 ผู้ วิจัยในฐานะท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขนุตาคลี
คณะกิจ) ได้ท าการวิเคราะห์ผล O-NET ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 รายบุคคล พบว่า นักเรียนขาดทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อนัได้แก่ การแก้ปัญหา
การให้เหตุผลการส่ือสาร การส่ือความหมาย และการ
น าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และ
การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และการมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสาระท่ี 4 พีชคณิต 
เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปร





ถามในขณะท าการเรียนรู้ อีกทัง้ ปัญหาส าคญัของการท่ี
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า 
รวมทัง้มีเจตคติทางลบต่อวิชาคณิตศาสตร์นัน้ผู้ วิจัย
พบวา่การท่ีครูไมไ่ด้ให้ข้อมลูปอ้นกลบัตอ่ผลงาน การบ้าน  
หรือแม้กระทัง่พฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนในทนัที 











หรือ ส่ือ อ่ืนๆ ด้วยตนเองท่ี บ้าน แล้วน าข้อสงสัยมา
อภิปรายร่วมกับครู และเพ่ือน  รวมทัง้เป็นกระบวนการท่ี
ให้นักเรียนน าการบ้านมาท าในห้องเรียนโดยมีครูเป็นผู้
คอยให้ค าปรึกษาคอยแนะน า เม่ือนักเรียนเกิดปัญหา
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ได้ตลอดเวลา สามารถรับรู้ได้ว่าตนเองถนัด      
เร่ืองใด และบกพร่องเร่ืองใด อีกทั ง้จะท าให้ครูและ
นักเรียนมีปฏิสมัพันธ์ต่อกันมากขึน้ ครูมีโอกาสติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะขณะท่ี
นักเรียนท าการบ้าน  หรือกิจกรรมในห้องเรียน ครูจะได้
เห็นพฒันาการของนักเรียนได้ครบถ้วน หากนักเรียนเกิด
ปัญหาครูก็สามารถแนะน าหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
(วิจารณ์ พานิช. 2556) นอกจากนีก้ระบวนการประเมินผล
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินความก้าวหน้า
ทางการเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีครูผู้ สอนใช้พัฒนา
คุณภาพผู้ เรียน ในการให้ ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดง









ผู้ เรียนอย่างเป็นระยะๆ ว่าผู้ เรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึน้
เพียงใด  เพ่ือท่ีผู้ สอนจะได้ส่งเสริมหรือหาทางแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการ
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เรียนรู้ของครูให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน  นอกจากนีย้ังช่วยให้ทราบจุดเด่น จุดด้อยของ
ผู้ เรียน เพ่ือน าสารสนเทศท่ีได้จากการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้ เรียน  ส่งเสริมผู้ เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ  และเกิดพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพ (พรทิพย์ ไชยโส. 2545) และการประเมินผล












เก่ียวกับตวัผู้ เรียน ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้เคร่ืองมือ และ
วธีิการท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้สอนได้มีข้อมลูเก่ียวกับ
ผู้ เรียนอย่างครบถ้วน  ส่งเส ริมผู้ เรียนให้ เกิดความ
กระตื อ รือ ร้น ในการป รับ ป รุงความสามารถท าง
คณิตศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ น าผลท่ีได้จากการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ 
มาใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ และวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
รวมทัง้ปรับปรุงการสอนของผู้ สอนให้มีประสิทธิภาพ        
(ชานนท์  จนัทรา. 2555) 




นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองคู่
อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) เพ่ือส่งเสริม




กระบ วนก ารท างค ณิ ต ศาสต ร์  ขอ งนั ก เรียน ชั ้น
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลี       
คณะกิจ) จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้





ทางการเรียน รายวชิาคณิตศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1












 นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลตาคลี         
(ข ุนตาคลีคณะกิจ) อ าเภอตาคลี จ ังหวัดนครสวรรค์  
จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 38 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 
25 คน และนักเรียนหญิง 13 คน โดยนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนท่ี 1/2558 อยู่
ในระดับสูงจ านวน 5 คน ระดับปานกลาง 8 คน และ
ระดับต ่า 25 คน ซึ่งคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทัง้ห้อง        
คิดเป็นร้อยละ 47.67 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า (ร้อยละ 
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60) ตามท่ีสถานศกึษาก าหนด ควรได้รับการพฒันาให้อยู่
ใน ระดบัท่ีสงูขึน้ 
ตวัแปรท่ีศกึษา 
 ตวัแปรจัดกระท า คือ การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้าน และเทคนิคการประเมนิความก้าวหน้า
ทางการเรียน  





ความสามารถด้านการแก้ปัญหาความสามารถด้าน        
การให้เหตุผล ความสามารถด้านการส่ือสาร การส่ือ
ความหมาย และการน าเสนอความสามารถด้านการ
เช่ือมโยงความรู้ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ และความสามารถด้านการ
คดิริเร่ิมสร้างสรรค์  2. ความพงึพอใจของนักเรียนต่อการ
จัด การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และเทคนิคการ
ประเมนิ ความก้าวหน้าทางการเรียน 




ด าเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน คือ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้าน รายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองคูอ่นัดบัและ
กราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ Backward  design ดงันี ้  
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาคณิตศาสตร์ชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ และตัวชีว้ัด เพ่ือก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ได้แก่  
                       1.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 คือ 
  นักเรียนมีความสามารถด้านการ
แก้ปัญหา ด้านการให้เหตุผล ด้านการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายและการน าเสนอด้านการเช่ือมโยงความรู้ 
ตา่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อ่ืน ๆและด้านความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 1.2 มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองคูอ่นัดบัและกราฟคือ  
                            1.2.1 นักเรียนสามารถเขียนกราฟบน
ระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเก่ียวข้องของปริมาณ
สองชดุท่ีก าหนดให้ได้  
 1.2.2 น ัก เรียนสามารถอ ่านและ
แปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากท่ี
ก าหนดให้ได้ 
 1.3 ม า ต รฐ าน ก า ร เ รี ย น รู้ ร า ย วิ ช า
คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว คือ 
1.3.1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์และ











และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ รวมถึงก าหนด
เคร่ืองมือท่ีใช้วดั และประเมนิความก้าวหน้าทางการเรียน 
ซึ่งเทคนิคท่ีผู้วจิัยใช้ในการประเมนิความก้าวหน้าทางการ
เรียน ในครัง้นี ้ได้แก่  
2.1 แบบแสดงวิธีคิดและเหตุผลของการ
เลือกค าตอบ ในการท าแบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อน
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เรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียน เร่ืองคู่อันดับและ
กราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว   




  2.3 การพดู คยุ ซักถาม และสมัภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ รวมทัง้การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมในระหว่าง 
ท่ีนกัเรียนปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.4 เทคนิคการมอบหมายงาน ประกอบด้วย 





ร่วมกบัผู้ อ่ืน และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  






ยิ่งขึน้   
 2.5 เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยการ
ประเมินการปฏิบตัิงานของนกัเรียนในทุกชั่วโมง แบ่งเป็น 
2 สว่น คือ 






      2.5.2 การตรวจงานท่ีได้ รับมอบหมาย 
เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อดีและข้อด้อยของผลงาน
ตนเองแล้วแก้ไขให้ถกูต้องแบง่เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
       1) ใบงานซึ่งนักเรียนปฏิบัติเป็นกลุ่ม ท่ีมี
ค าตอบเป็นค่าคงท่ีหรือมีค าตอบเดียว ผู้วจิัยจะให้นกัเรียน
สลบักันตรวจระหว่างกลุ่ม ตรวจผลงานของเพ่ือนแล้วให้
ข้อมลูปอ้นกลบัตอ่ใบงาน 
       2) ใบงานซึ่งนักเรียนปฏิบัติเป็นกลุ่มท่ีให้
นักเรียนออกมาน าเสนอผลงานบนกระดานหรือหน้า        
ชัน้เรียน เม่ือนักเรียนกลุ่มหนึ่งน าเสนอผลงาน นักเรียน
ทกุกลุม่ท่ีเหลือจะคอยตรวจสอบความถกูต้อง  










    2.7 การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง 
หลงัจากจบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งการวิจยัในครัง้นี ้มี 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ เร่ือง
คู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
เพ่ือน าเสนอผลงานท่ีตนเองได้ปฏิบัติในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้และน าเสนอตอ่ครู เพ่ือนในชัน้เรียน และผู้ปกครอง
ของตนเองร่วมกนัประเมนิผลงานเหลา่นัน้ 
 3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละชั่วโมง ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เทคนิคประเมิน
ความก้าวหน้าทางการเรียน และรูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับด้านท่ีได้ก าหนดไว้จากขัน้ตอนท่ี       
1. และ 2. ในการวิจัยครัง้นีด้ าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 2 หน่วยการเรียนรู้ รวมทัง้สิน้ 22 ชั่วโมง ได้แก่ 
เร่ืองคู่อันดบัและกราฟ 7 ชั่วโมง และเร่ืองสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว 15 ชัว่โมง กิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะชัว่โมง
ผู้วิจยัใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน 
โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ช่วง คือ 1) กิจกรรมน าเข้าสู่
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 4. ก าหนดส่ือ/อปุกรณ์/แหลง่เรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 
กบัเนือ้หาสาระในแตล่ะชัว่โมง โดย 
4.1 ผู้วจิัยท าการคดัเลือกและรวบรวมส่ือวีดี




ท่ีก าหนด จ านวน 22 วิดีทัศน์ ซึ่งแต่ละวีดิทัศน์มีความยาว 
20-30 นาที 
4.2 ผู้วิจัยบนัทึกวิดีทัศน์ดงักล่าวลงแผน่ซีดี 
ส าหรับแจกให้กับนักเรียนใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้
นกัเรียนยังสามารถสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ เช่น 
ห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต เพิ่มเติมได้อีกด้วย ซึ่งตาราง
การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชัน้มัธยมศึกษา        
ปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขนุตาคลีคณะกิจ) จัดการ
สอน 3 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ ในวนัจันทร์ วนัพธุ และวนัศุกร์ 
วนัละ 1 ชั่วโมง ดังนัน้นักเรียนจะได้เรียนรู้เนือ้หาสาระ
จากวิดีทัศน์ท่ีครูรวบรวมให้และท่ีค้นคว้าเองในวนัเสาร์ -
อาทิตย์ วนัองัคาร และวนัพฤหสับดี  
 5. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้เสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการ
จัดการเรียน รู้วิชาคณิ ตศาสตร์จ านวน 3 ท่าน และ
ผู้ เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
จ านวน 2 ท่าน ได้พิจารณาตรวจสอบในประเด็น ความ
เหมาะสมของโครงสร้างของแผนการจดัการเรียนรู้ ความ
ตรงตาม เนื อ้ หาของแผนการจัดการเรียน รู้  คว าม
สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั สาระการ
เรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
รวมถึงการประเมนิผลการจดัการเรียนรู้   
 ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบความรู้พืน้ฐาน
ก่อนเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียนเร่ืองคู่อันดับ     
และกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ดงันี ้
 1. ก าหนดวตัถุประสงค์ในการสร้างแบบทดสอบ
ความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนและแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ 
เร่ืองคูอ่นัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้น ตวัแปรเดียว  
    1.1เพ่ือประเมินความรู้พืน้ฐานก่อนเรียน
เร่ืองคูอ่นัดบัและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  
    1.2 เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการ       
เชิงเส้นตวัแปรเดียว  
 2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื น้ฐาน  พุทธศักราช  2551เอกสารและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวข้องกับแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทาง




พทุธศกัราช 2551  




 4. สร้างข้อค าถามท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์
การวิจัยและตัวชีว้ัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ 
โครงสร้างของแบบทดสอบ และระดับพฤติกรรมตามท่ี
ก าหนด รวมถึงก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
คะแนน แล้วรวบรวมข้อค าถามเข้าฉบับและจัดท าค า
ชีแ้จง/ค าอธิบายในการท าข้อสอบ โดยสร้างข้อค าถามใน
แตล่ะแบบทดสอบ ดงันี ้ 
     4.1 แบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียน 
เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว แบบทดสอบละ30 ข้อ 
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    4.2 แบบทดสอบท้ายบทเรียนเร่ือง คูอ่ับดบั






สร้างแบบสอบท่ีเป็นมาตรฐาน โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน   
5 ท่าน ผลปรากฏว่า ข้อค าถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีความ
เหมาะสมกับระดับพฤติกรรม และตัวชีว้ัดการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดในโครงสร้างของแบบทดสอบ ซึ่งมีค่าดัชนีความ





สว่างวงศ์ (ประชานุกูล) จ านวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษาและเวลา ผลปรากฏว่า นักเรียน
ทัง้ 10 คนเข้าใจค าชีแ้จงของแบบทดสอบ สามารถปฏิบตัิ
ตามค าชีแ้จงได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจข้อค าถามของ
แบบทดสอบรวมถึงท าแบบทดสอบได้ทันตามเวลาท่ี





สว่างวงศ์ (ประชานุกูล)จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพของแบบทดสอบรายข้อ โดยการหาค่าความยาก




คุณภาพด้านความยากง่าย (0.3 - 0.8) อ านาจจ าแนก 
(0.3 - 0.7) รวม ถึ งค วาม เท่ี ย ง  (0.75 - 0.84) แ ล ะ
แบบทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนมีจ านวนฉบับละ  
15 ข้อ ส่วนแบบทดสอบท้ายบทเรียนมีจ านวนฉบับละ  
10 ข้อ สามารถน าไปใช้ในการวัดความรู้พืน้ฐานก่อน
เรียน เพ่ื อวัดระดับความ รู้ความ เข้าใจ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานก่อนได้รับการ
จัดการเรียน รู้  แล้วน าผลการทดสอบมาใช้ ในการ
ด าเนินการจัดการเรียน รู้ ให้บรรลุเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป และแบบทดสอบท้ายบทเรียน ไปใช้
วัดความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือตดัสินผลการเรียนของนักเรียนเม่ือจบ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ได้ 
 8. น าข้อค าถามท่ีมีคุณภาพรายข้อด้านความ









 ขัน้ตอนท่ี  2 น าแผนการจัดการเรียน รู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมนิความก้าวหน้า
ทางการเรียน ไปใช้จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลี
คณะกิจ) อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 สัปดาห์ รวมทั ง้สิน้  22 
ชัว่โมง โดยจัดการเรียนรู้สปัดาห์ละ 3 ชั่วโมง ในวนัจันทร์ 
วนัพธุ และวนัศกุร์ของแตล่ะสปัดาห์ 




 ขัน้ตอนท่ี 4 สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลบัด้านและเทคนิคการประเมนิความก้าวหน้า
ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองคู่อันดับและ
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กราฟ และเร่ืองสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบผลจากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านและเทคนิค  การประเมนิความก้าวหน้าทางการเรียน 
และน าไปสูก่ารปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของครู 
สรุปผลการวจัิย 
 1. จากการพัฒนาแผนการจัดการเรียน รู้ 






ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ือง
สมการเชิง เส้นตัวแปรเดียว ท่ีพัฒ นาขึน้ ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 







จากเว็บไซต์ของ สสวท. จ านวน 22 วิดีทัศน์ มีความยาว
วดิีทศัน์ละ 20 – 30 นาที น าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้  
 2. จากการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านและเทคนิคการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาลตาคลี 
(ขนุตาคลีคณะกิจ) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
รวมทัง้สิน้ 22 ชัว่โมง ผลเป็นดงันี ้
2.1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองคู่อันดับและ
กราฟ นักเรียนจ านวน 21 คน จากนกัเรียนทัง้หมด 38 คน มี
ความรู้  ความ เข้า ใจ  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้ กล่าวคือ นักเรียนท่ีผล
การทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียน อยู่ในระดบัต ่า 15 
คน จาก 21 คน มีผลการทดสอบท้ายบทเรียนท่ีพฒันาไป
อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ
ความรู้พืน้ฐานก่อนเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 3 คน จาก 
15 คน มีผลการทดสอบท้ายบทเรียนท่ีพัฒนาไปอยู่ใน
ระดบัสูง ท าให้คะแนนเฉล่ียของนักเรียนทัง้หมด 38 คน 









 2.2 หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้น
ตวัแปรเดียว นักเรียนจ านวน 10 คน จากนกัเรียนทัง้หมด  
38 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้ กล่าวคือ นักเรียนท่ีผล
การทดสอบความรู้พืน้ฐานก่อนเรียน อยู่ในระดบัต ่า 9 คน 
จาก 15 คน มีผลการทดสอบท้ายบทเรียนท่ีพฒันาไปอยู่
ในระดบัปานกลาง และนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบความรู้
พืน้ฐานก่อนเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง 1 คน จาก 17 คน 
มีผลการทดสอบท้ายบทเรียนท่ีพฒันาไปอยู่ในระดบัสูง 
ท าให้คะแนนเฉล่ียของนักเรียนทัง้หมด 38 คน สงูขึน้จาก
ร้อยละ 66.32 เป็น 73.61 และนักเรียน 6 คนท่ียังขาด
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ในการเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
 2.3 นกัเรียนมีทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ทัง้ 5  ด้าน อยู่ในระดบัดี ดงันี ้
2.3.1 ด้านการแก้ปัญหา นักเรียน
สามารถ ใช้ ค วาม รู้  ทั กษ ะและก ระบวนการท าง
คณิตศาสตร์ เก่ียวกับเร่ืองคู่อันดับและกราฟ และเร่ือง
สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ท าความเข้าใจ
กับปัญหา โดยระบุประเด็นปัญหา ก าหนดตัวแปร และ
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2.3.2 ด้ านการให้ เหตุผล  นั ก เรีย น
สามารถรวบรวมความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ในกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถเลือกใช้ความรู้เพ่ือ









น าเสนอ ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม สามารถใช้ข้อความ 












กับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้มโนทัศน์ท่ีซับซ้อน 
และสามารถสรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์
และศาสตร์อ่ืนๆ  













กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้      
กับเพ่ือน บรรยากาศการเรียนรู้เป็นกันเอง สนุกสนาน      










เรียน วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา   




หลักการ แนวคิด ทฤษฏี มีการใช้วิธีการหาค าตอบท่ีไม่
ซับซ้อน เน่ืองจาก นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในแต่ละสาระการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน คือใน
สาระการเรียนรู้ คู่อันดับและกราฟ เร่ืองคู่อันดับ เร่ือง
กราฟของคู่อันดับ และสาระการเรียนรู้ สมการเชิงเส้น        
ตวัแปรเดียว เร่ืองค าตอบของสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว 
และเร่ืองสมบัติของการเท่ากัน เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับ
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เฉล่ียร้อยละ 70 – 89 เป็นเนือ้หาสาระท่ีต้องเรียนรู้อย่าง












แบบห้องเรียนกลบัด้านท่ี McMahon (2013); Schoolwires 
















ตวัแปรเดียว นกัเรียนกลุม่ สงู จะมีผลการประเมนิและผล




ในระดับปานกลาง หรือระดับต ่า ครูต้องเพิ่มเติมการ




สงูขึน้ ของ ชลยา เมาะราษี (2556) ลลัน์ลลิต เอ่ียมอ านวย 
(2556) Chipps (2012) และJohnson (2013) รวมถึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษฎา แก้วสิงห์ (2551) 
และณิชาภัทร  แวดล้อม (2552) ใช้การประเมินระหว่าง
เรียนแบบหลากหลายช่วยให้นักเรียนได้ รับ ข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการน าข้อมูลไป






















นกัเรียน ขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีมอบหมาย ใช้วธีิการพดู 
คยุ ซักถาม และขัน้ตอนการสรุปผลใช้เทคนิคการสรุปผล
การเรียนรู้ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น จะช่วยให้
บรรยากาศในชัน้ เรียนเป็นห้องเรียนแห่งการเรียน รู้ 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ซึ่งสอดคล้องกับหลกัการ
ประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนท่ี พรทิพย์ ไชยโส 
(2545: 19-23) และ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2556: 14-20) ได้
กล่าวไว้ว่า การประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนเป็น
กระบวนการส าคัญ ในการจัดการเรียน รู้ เพ่ือให้ผล
ย้อนกลบัในการปรับปรุงการเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนได้ทราบ
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